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 Upaya yang bersumber dari  masyarakat umumnya memperkuat tenaga kesehatan sehingga 
masyarakat juga dapat dilibatkan dalam meningkatkan pengetahuan tentang  kasus TB paru, salah 
satunya adalah melalui kader posyandu. Penelitian bertujuan mengetahui perbedaan pengetahuan dan 
sikap TB paru melalui permainan simulasi monopoli TB. Penelitian menggunakan desain eksperimen 
semu, yaitu One Group Time Series. Populasi penelitian semua posyandu 70 kader. Penentuan  
sampel metode purposive sampling sebanyak 35 kader. Data dianalisis uji  paired sampel T test 
dengan taraf signifikan 0,05. Analisis dari  pengetahuan menunjukkan perbedaan signifikan Thitung= -
15,355 > Ttabel=1,6909 dan  p<0,05,  dan sikap menunjukkan perbedaan signifikan Thitung=-
3,228>Ttabel=1,6909 dan p<0,05 masing-masing pengukuran satu minggu sebelum dan sesudah 
intervensi. Pengetahuan terdapat perbedaan signifikan Thitung=-16,199> Ttabel=1,6909 dan  p<0,05, 
sikap terdapat perbedaan signifikan Thitung=-3,228>Ttabel=1,909 dan p<0,05 masing- masing satu 
minggu sebelum intervensi dan satu bulan sesudah intervensi. Pengetahuan ada perbedaan tidak 
signifikan Thitung= -1,785<Ttabel=1,6909 dan p>0,05, sikap ada perbedaan tidak signifikan Thitung 
1,694<Ttabel=1,6909 dan p>0,05, masing-masing pengukuran satu minggu dan satu bulan sesudah 
intervensi. Terdapat perubahan pengetahuan dan sikap dengan  media permainan simulasi monopoli 
TB kepada   kader posyandu puskesmas Bangkir Kab Tolitoli. 
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ABSTRACT 
The effort stems from the community generally strengthen the health workforce so that the 
community can also be involved in improving the knowledge of pulmonary TB cases, one of which is 
through posyandu cadre. The research aims to find out the difference of pulmonary TB knowledge 
and attitude through a simulation game in monopolistic TB. The research uses quasi experimental 
design, i.e. One Group Time Series. Population research all posyandu 70 cadres. Determination of 
purposive sampling method sampling as much as 35 cadres. The data analyzed test paired samples T 
test with significant degrees of 0.05. Analysis of knowledge shows significant differences Thitung=-
Ttabel=1,6909>15,355 and p<0,05, and shows significant differences Thitung=-3,228>Ttabel=1,6909 and 
p<0,05 each measurement one week before and after the intervention. There are significant 
differences of knowledge measurement Thitung=-Ttabel=1,6909> 16,199 and p<0,05, there are 
significant differences in attitude measurement Thitung=-3,228>Ttabel=p and 1,909<0,05 each one week 
prior to the intervention and one month after the intervention. Knowledge there was not significant 
difference Thitung =-1,785 < 1,6909 and p = Ttabel > 0,05, the measurement of attitudes there are 
insignificant differences 1,694 Thitung < 1,6909 and p=Ttabel>0,05 each measurement one week and 
one month after the intervention. There are changes in knowledge and attitude with the media 
simulation game monopoly posyandu cadre to TB. There are changes in knowledge and attitude with 
the media simulation game Monopoly posyandu cadre to TB Clinics Bangkir Kab of Tolitoli. 
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